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Viernes 15 de DOtiemMe de 191é









Vengo en dispQller que-d Oeneral de división D. Antonio
de Sousa y Regoyos cese en d cargo de segundo Jefe del
Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos y quede en concepto
de dispomble con el sueldo entero de IU empleo, hasta que
alcance la edad lefialada en el articulo cuarto de la ley de c:a-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio .a catorce de noviembre de mil novecien-
tos diez '1 ocbo.





Excmo. Sr.: Para prOYetf una vllante que existe -en 1,
plantilla de mozos de oficios de eate MlnistCrio, por falleci-
miento de Federico SAnchu Ortega, d Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien designar para ocuparla, al que lo es supernumera-
rio,jaime Mari" Serrano, en cayo empleo disfrutarA del suel-
do anual de 1.750 pesetas y la efectividad del día 8 dd mes
actual.
De reaJ orden lo d~o a V. E. pera'1I conocimiento y efec-
tos conai¡uientes. DJOS parde a V. e. muchos añOs. Ma-
drid 14 eJe noviembre de 1918.
D.uusoBJ:IUtlfGUEIl
Señor Iatendente$l1eral militar.




bano. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido. bien disposer
que d comisario de &UtrQ de 1Iq1Uld& clue D. Eduardo Za-
ca¡niJIi Westermaycr, cat en d carro de 8J1Idante de campo
dd Interventor • I~ ItrVidot de O1aerra de esa rqi6n, doa
llanuel Cutimcz y Chicote. -
De raI orden lo di~ a V. f. para la c:oaodmiaIto 1 dec-
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tos consiguientes. Dios guarde a V. ~ muchos alIos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1918.
DAMASO ,B~ct1D
Seftor CapitAn &eneral de la sexta región.
SeRor Interventor civil de Querra J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de ConseJero Togado D. Prancisco Cer-
vantes y Salas, Consejero de ese Consejo Supremo, al audi-
tor de brigada D. Avelino Bonal Lorenz, ascendido a este
empleo por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 249).
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. OJOS guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 14 de noviembre de 1918. -
DA.lI4SO iBUXNOUU.
Señor Presidente del Contejo Supremo de Ouerra y Marina'
Señorea Oeneral ea Jefe del Ej~rdtp de Espana en Afria e In-
terventor civil de OUtrra y Marina y dd Protectorado en
MarruecOl. -
-
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D. K.) ha tenidobien disponer que el
comandante de Infantería D. Salustiano Muiloz Oe)~do, cese
en el cargo de ayudante de campo del Oennal de bngada don
Emilio Barrua y Luyando, Comandante ¡meral de Larache.
De rul orden lo dilo a V. E. para IU conocimiento '1 elec-
.tos consiKUientes. Dios lltW'de a V. E. muchos afios. Ma-
drid I~ de noviembre de 19J8.
DAKASO BItllENOUltll
Seftor Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España en Afiica.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina\, dd Protectorado
en Marruecos.
-
excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo dd Oeneral de brigada D. Juan Picasso y
OOllákz, Subsecmario de este Ministerio, aJ comandante de
Estado Mayor D. Faix Herúndez Roda. q1tC ac:tualmente
desempeña el cargo de jefe de Estado AtaJor de la bri¡ada de
Artmerfa de la cuarta diYisión.
De real ordeu lo digo • V. E. pIn su conocimiento '1 efec-
tos consigaieates. Dios ¡aarde • V. I!. muchos años. Ma-
drid 14 de DOvIcm~de 1918. '
DAMASO .BI:ilENCUEJl
Seaor Capitú ¡eaera1 de la sqaada regi6a.
Se60r 1ntuYentor civil de Cuerra '1 MuiDa1 dd Protcdorado
ea MMnieco&.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido a bien nombrar ayu-
dante de campo del General de división O. Luis de Sanlia~o
y Aguirrevengoa, Gobernador militar de Cartagena y provm-
cia de Murcia, al teniente coronel de Artillerla O. José Marqu&
y fernández, que ha cesado en i2ual cometido a las órdenes
del General de división O. Carlos Banús y Comas. •
• .De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento y eite-
t03 consi~ientrs. Di"s ¡,tuarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 áe novh:mbre de 1918.
DAHASO ·BERENGUER
Sl'ñor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y.del Protectorado
en Marruecos.
Pcemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien confirmar
en el cargo de ayudante de campo de V. E. al teniente coro-
nel de Estado Mayor U. José Gaztambide Zapata, ascendi-
do a este empleo por real orden de 5 del corriente (D. O. né~
mero 2491. .
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS 2Uarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1918.
DAXASO BERENOUEll
Sdlor Capitán general de la quinta región.
Seftor Interventor ciVIl de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. . '
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que t:l comandante de Estado Mayor D. Carlos Quintana Ber-
jano, cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo di~o a V. ~. para IU conocimiento y efec-
, tos consiguientes. Dios ~arde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1918. . .
DAlilAso BDUtNOUER
Seftor Capitán general de la cuarta región.




Excm•. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oe¡1erlll de
brigadll, en situaci6n de primera relerva, D. Pernando Rulz
Melis, el Rey (q. O. l.) le ha servido autorizarle para que fije
IU ruidencia en esta Corte.
De rfal orden lo digo a V. E. para IU. conocimiento '1 de-
mAs efect05. Dlo~ ¡zuarde a V. H. muchol ailol. Madrid l'
de noviembre de 19;8. .
DAKASO BERENGUER
Sei\or Capitán gen,ral de la primera re¡i6n.
Seilorcs Capitán general de la ~ptima regi6n e Interventor




. :J;xcmo. Sr.: En vista del npediente que remitió a
este Ministerio en 14 de enero último, el Comandante
general de Ceu~, instrufdo en dicha plaza a in.taDcia
del soldado de IDlalltería, AJJtoDioGonúlez Ros;
y resultaado probado que la inatiüdadque ac~te'
padece reooooce por Causa las penalidades. sufridas ea
campalla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD 10 iD-
formado por el Consejo SuprelDD de Guerra. y Marina,
se ha servido CODceder,al interesado el retiro por
indti1, como comprendido eD la real orden de 14 de'
abril de 1896 (C. L. D6rn. 93), debiendo cesar en el
percibo debaberes, si los estuviere disfrutando, por
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fin del corriente mes, y hacerle el seflalamiento éfe
. haber pasivo que le corresponda el citado Consejp
Supremo.
De real o~en lo digOl a V. E .. para 'u conocimi~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1iOL.
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAMASO BERENGUEll
Seflor General en Jefe del Ejército de Espafta en Afrfca.
Seriores Presidente del Consejo .Suprerr:o de Guerra
y Marina e Interventor eh'il de Guerra y Marina y.
del .Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de lnfanterla (E. R.), en d~uacióa de re~
tirado en esta Corte, D. Manuel Cabre:a Rizo, eQ
solicitud de que !le le cooceda el pase a la reserva que
determina la .Base 8.- de la ley de 29 de junio últi-
mo (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremó de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por haber cumplido la edad de 62 aftos,
fijada como máxima en dicha situación P:U3 los dé su
clase y carecer con tal motivo de derecho a lo que
solicita.
De real ott:len 10 digO' a V; E. para S\1 conocimímto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAHASO BERENGUD
Sellor Capitán general de la primera .. regi6n.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
---.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de 'Infantería (E . .R.), en situación de
retirado en Castellón, D. Juan Calduch· Gascó, en
solicitud d~ que se le conceda el pase a la reserva que
determina la .Base 8 .• de la ley de 29 de junio úl-
timo (C. L. núm. (69), el Rey !q. D. go.), de acuerdo
con lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, le ha 'servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita,
toda vez que la edad máxima para lo~ de 5U c1ue ea
la reserva es la de 62 a~, y ésta la cumpli6 el Inte-
resado en el mel de junio 6ltlmo.
De real oM:ien lo 4igo a. V. E. para su conoclmitJrto
y dem:is efectos. Diol guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAMA~O J1l':RENGUER
Setlor Capit:in general de la quinta ~i6n.
SefiOr .Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra ~
~arina. .
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promodda por el
capitán de Infantería (E. R.), en si,uad6n de reti>-
rado en esta Corte, D. Manuel Ocón .Pinillos, eD
solicitud de que se le COtlteda el pase a la situaci6n
de reserva, que determina la ·Base 8.- de fa ley dO'
29 de jllDio último (D. O. núm. (45), el Rey (q~
Dios guarde), de acuerdo .con lo informaoo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se' ha servido.
desestimar la petición del .recurrente, por haber cum-
plido la ~ad de ;S8 aflos fijada como Emite en dicha
situación para los de su clase y carecer, con tal IDO-
tivo, de derecho a lo que solicita.
De real oroen lo digo a V. E.' para su conodmiellto-
'1_ demú efecto.: Dios gurde a V. E. muchos aftOL
Madrid 13 de noviembre de .191 8.
DAHA~O ·BEltKNOua
Setior Capit.in general de la primera región.




SUELDOS, HABEIlU Y. GR,AnnCAQlONm ;
Clrcuúu. EXCSDO. Sr.: El Rey (q. t D. g.) se ha
servido conceder a los jefea y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con el coronel D. José Emperador Felez y termina
con el capiUn D. Francisco Gondlez Mazón, las gra-
tificaciones de efecth·idad -que en dicha relación se
expresan, por hallarse comprendidos en el apartado b).
de la Base 11.- de la ley de 29 !Cie jur.io último
(C. L. núm. 169); debiendo empezar a percibirlas a
. partir del día l. o de diciembre próximo, exceptu.úldose
a los capitanes D. Angel Diaz Deleyto y D. Eleuterio
Peña Rodrfguez, que la percibirán desde el dfa l..
del corriente mes.
De real orden lo digo a V.\ El.'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.,E. muchos aftoso
Madrid 1 3 de noviembre de 191 8.
DAKASO ~EJl.ENGUEIl
Sefior CapiUn general 'de la. segunda regi6n.
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I
Marina. Sellor ...
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
miente coronel de Infaateria, en situaci6n de retirado
ea Sevilla, D. José Martinez Ferrer, en IOlScitud de
que se le conceda el pase a la reserva, que detenr-ina
la ·Base 8.a de la ley de 29 de jur.io 61timo (C.L. n6-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD lo in-
form2.do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
le ha sen. ido desestimar la petición del recurrente.,
por no hallane comprendido en ninguno de' 101 casos
que marca la ley -citada y carecer, por tanto, de de-
recho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V .. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atos.
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAKASO ,BJUlENGUER
b1pltOl NOMBRD Deatill~ ~ . one~_~
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0.<1..... 251·
~'"••c'•••
500 Por un quinquenio.
1.000 Por dos quinquenios
D. Jo~ Cladera CafteUa••••••••••. Rt2. Palma, 61.•..•••.•..•........
» José Mira Mira •..••.....••.•.•• Zona reclutamiento Alicante, 22..•..
» Antonio Carmona Delgado. .. • •. Reg. León, 38 . .. . ..•.•....•....
» Rafael Aguirre y Oarda Solalinde. Policfa indrgenaMelilla ......•.•.•.
• Jo~Martfnrz Alonso Re¡. Melilla, 59. .• . . .. . .
• Emilio Linares Mercadal ••.•••.. Secretario causas 4.· región ..••••...
» Luis Ooded L1opis Estado Mayor Cenbal .•.•.•.••...•.¡
» Manuel fermrn Abeytúa. • . . . • . •. 8ón. 2.· rva. J1tiva, 44 ~ ..•
• Adolfo Canencia de la Cuesta. .. Reg. Pril!cesa, 4 ••..•.....••...•••
» José Alvarez Entrena..•••••..... Idem •................. ' .• ,.
• Julio Rros Angüeso •••..•..••. " Servicio de Aeron1utica militar •....
• ValeDtrn Chico Ginés .•..••.... '18ón. Caz. Gomera-Hierro, 23 •.... j'
» Manud 8arrado Sampol .•...... Re¡. Palma, 61. •• .. .
» Manuel Sagrado Marchena. . • • . .. Academia de Idanteria .•.....•....
» Mariano Yerdiguier Pinedo••..•. iBón. Caz. Alfonso XII, 15 .•..•••••
» Aunl~r.o de Castro Carril. . •• "1Re¡. I~d la Cat?lica, 54 .••.•••..•
» 19oaao Estévez &tévez •••••.••. 56D. 2. rva. Allanz, 109... . •.....
ESCALA RESERVA
NOMBRI!5Empltol
45 de aoYiembre de 191i
------- .. _.---_._~--_ •.- .._---------------------~-----
Capitanes .•.••••.•.
·CapiUn ••.•.•..... '10. Mariano Verdú 81asco .••••••••. ¡zona reclutamiento Valencia, 19 ••.•
Otro. . . • • • . • • . • . •• »8onifacio Jiménez Jiménez • • •• •. Idem •....•••..••.•.•.•..•••...•.









Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Pre·
sidente de la Comisión de táctica, y teniendo en <:uenta
lo que determina la real orden circular de 16 de no·
viembre de 1917 (D. O. núm. 259), el Rey .(que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el capi·
tán del regimiento Húsares de Pavía, 20. Q. de Ca·
ballería, D. José Labat Cal....o, pase destinado como
auxillar de dicha Comisión, en substitución del de
ifUal empleo y arma D. Federico Alvarez de Quevedo,
.m dejar de pertenecer al citado Cuerpo, ni percibir
devengo alguno extraordinario.
De real orden 10 dig() a V. E'. para .u conocimiento
f_ d~. efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. atlos,
Medrid 13 do noviembre de (918.
D,uusoBnaHGUU
Seflor CapiUn general de la primera región.
Seftore. Presidente de la ,Comisión de ú.ctica e In·
terventol' civil de Guerra y Marina y del Protec·
torado en Marruecos.
,
Cuca/ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los sargentos de Caballerfa comprendidos en la .i-
2Uiente rdacióD, que da prindpio con Juan Ouardiola Riba y
termina coa Joaquín Garda Barroeta-Aldarnar, pasen a ocupar
los destinos que en la misma se indican; verifidndose la co-
rrespondiente lIta J baja en la próxima revista de comiurio.
De real orden lo digo a V. E. para su cOJlocimiento y de-
nW efedol. Dios guarde a V. E. muchos Iños. Madrid 14
de novitlllbr\de 1918. .
SeBor..•
Rtlac/tJn qM S~ cita
Juaa Ouardiola Riba. del regimiento Cazadores de Tremo, al
de Dragones de Santiago.
Santiaeo castaito Hem, del fd. fd. de Vitoria, al de Albnerra.
Heriberto Herrera Castillo, dd ili fd. de Oalicla, al de Lance-
l'OI'delRe,.. .
Juan 'ao_ero Herrero, dd id. Lanceros de Famesio, al de Ca-
zadoru de Treriilo.
81as Vizcarro Vizcarro, del id. .(:azadores de TebWI, ~ de
Victoria Eugenia. .
Pedro Espinosa Cabero, del regimiento Húsares de la Prince-
sa, al de Lanceros de la Reina.
D. Francisco López López, del rd. Lanceros de Espaila, al de
Farnrsio. .
Emilio Carba]o Esteban, del fd. Id. del Prfncipe, al de Húsa-
rtl de la Prir,cesa.
Antonio Oarda Rualde, del grupo de fllerzas re2Ulares indr-
genas de Tetuán núm. 1, al regimiento Cazadores de Lusi-
tania.
ValenlHn Espinosa 8ea, del regimiento Cazadores de Castille-
jos, al de TalCdir.
Ignacio Alonso Alonso, del fd. Lanceros de Espli\a, al de Ca-
zadores de Vitoria.
Oonzalo Mirquez Pérez, del fd. Cazadores de Alfonso XII, al
de Alcántara.
Pablo Oallo Sa¡redo. ~el 111 Lanceros de 8orbón, al de Caza-
dores de Alcántara.
Ca' tor 8óveda Amor, dd fd. Cazadores de Oallcia, al de Vi·
toria.
D. Eduardo Melgar del Ca.tillo, dtl fd. Lanceros de Sagun-
to, al tercer fstableclmlento de Remonta.
Teodoro 8ustamante Prau, del rd. Cazadores de Albuera, al
segundo Establecimiento de Remonta.
Antonio Oomls Asensio, del fd. Cazadores de Alántara, al'
primer Establecimiento de Remonta.
Joaqurn Oarda 8arroeta-Aldamar, del fd. fd. de Maria CrisU-
na, al de Lusitanla.
Madrid 14 de noviembre de 1918.-8erenguer.
•
MATIlIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a' lo soliCitado por el te·
niente de Caballería (E. R.), con destino en las tro·
pas de Policía indígena de Melilta, D. Claudio For·
rúndez Martinez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese .Consejo Supremo en 6 del ac·
tual, se ha servido ;concederle licencia para contraer
matrimonio C08 D.- F10rinda Benftez Guadamuro.
De real orden lo digo a V. E!. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 'E'. muchos atIo~
Ma.drid 13 de noviembre de 1918.
D.uuso BEIlENOUD
Setlor Presidente ·del Consejo Supremo de Guerra 1.
Marina. .
Selior General en Jele del Ej&<:ito de Espda ea Alriea.
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" VUE'LTAS IAL' SERVICIO
RESERVA
BANDERAS Y ESTANDARTES
, VUELTAS AIJ SERVICIO
Exano. Sr.: Vista la Úlstancia que V. E. QilW6' a
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por
el comandante de Ingenieros, en situación de super-




De real orden lo di¡o • v. e. para IU conocimiento ysa-
tisfacción :leI Alcalde y habitantes de la indicada ciudad.
Dios guarde a V. E. mucbos dos. Madrid 14 de noviembre
de 1918-
DAIlASO 'BDEKGUD
Señor Capitán 2enual de la 'Primera rq¡iÓII.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado,
promovida por el alférez de la reserva gratuita de
Artillerla, D. Manuel Herrera y Vasconcellos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho oficial
pase a practicar las funciones de su empleo al ter-
cer regimiento de Artillería ligera de campada, con
sujeción a las reglas indicadas en la real orden de 24
de abril de 1917 (D. O. n6m. 93), para el de igual
empleo, arma y SItuación ID. Eduardo de Acha, y
Otafies.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 19 I8.
Duuso BU2NOUER
SetWr CaplUn general de la legunda regi6n.
Señor•.•
Circular: Excmo. Sr.: Para proveer una plaza de tenien-
te coronel de Artilleru, vacan~ en el Estado Mayor Central'
del Ejército, el R~ (q, D. g.) ha tenido. bien disponer se
.nuncie el concurso que determina el arto 20 del real 'decre-'
to de 24 de enero de 1916 (C. L núm. 22) y que los aspiran-
tes a ocuparla lo soliciten en el término de un mes, a partir
de la publicación de esta rear orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capltAn de
la Comandl1lcia de Artillena de Gra'l Canaria D. Luis Lópcz
de Ayala y Burgos, el Rey (q. D. g.) te hl servido concederle
el pase a situaCIón de sUllcrnumcrario .In sueldo con rellldcn-
cía en ena islas, con arreglo a\ real decreto de 2 de a¡osto
de 1889 (C. L nltm. 362), debiendo al volver al servicio acti-
vo ocupar la primera vacante que ocurra en dicha Coman-
dancia par...la que no haya voluntario, según determina d ar-
ticulo 6.° de la real orden circular de 28, de abril de 1914
(C. L núm. 74). / _
Oc real orden lo digo a V. E. para su conbdmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. much'>S aftoso Madrid '14
de noviembre de 1918.
DAIlASO,Ba.UOUD
'Señor CapiUn gtneral de Canarias.




Excmo. Sr.: Vista la instanciA que V. E. curs6 a este Mi·
nisterio en 22 de octubre pr6ximo pasado, promovida por el
Alcalde de Méridll, en nombre de su Ayuntamiento, solicitan:.
do se acepte un estand.ute que ofrece para el segundo bata-
ll6n de Artillena de pcsici6n, adquirido por suscripci6apo-
puJar, y que se autorice para que nture en él el escud., de di-
cha ciudad, el Rey (q. D. 2,), atendiendo a tan patriótico
d~eo, se ba servido autotizar a V.'E. J?a~ aceptar dicha en-
S€ita y díspo:ler se hara car¡o el relendo Cuerpo ostensible-
mente y con toda selemnidad del exprtsado EStandarte, que
deberá ser de los colores oaciQQales y llevar hordadas las ar-
mas de la mencionada población en una de sus corbátn. I;s
asimism,; la voluntad de S. M., que en su real nombR ~
V. E. las gracias a los donantes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 31 de óctubre último, promovida
por el comandante de Cabalterla, en situación de reem·
plazo en esta región, D. José ,Pinzón del Río en
IOlícitud de que se le conceda' la vuelta al ser~icio
activo, el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien acceder
a 101 deseos del mteresado, con arreglo a la real or·
den de 12 de diciembre de 1900 (C. 1.'. núm. 237);
debiendo quedar disponible en la misma reglón con el
lueldo entero de su empleo, hasta que le correlponda
ler colocado, legún dispone la real orden circular de
9 de leptiembre último (D. O. nÓln. 204).
De real orden lo dióo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAMASO BItRENGUER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 17 de septiembroe próximo pa.
sado, promovida por el capitán de Caballerfa (E. R.)
afecto al 12." Depósito de reserva del Arma expre~
sada, D. Julio Sáinz Sierra, en solicitud de que se le
conceda el pase a situación de reserva con residencia
en Vitoria (Alava), y Jos beneficios que determina
el párrafo segundo del -apartado c) de la base 8.•
de la ley de 29 de junio (¡Itimo (C. L. núm. 169),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iníonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser·
vido acceder a la petición del interesado, que panrá
a di:ha situación con el empleo de coman1ante y ha-
ber mensual de 487,50 IPt=setas, que deberá perci!>ir
desde 1."de noviembre actual por el 12. 11 Depósito
de reserva al que está afecto, basta que se organke el
regl:lliento de .reserva de la región; asibnándosele en
su nuevo empleo la antióüedad de 29 de junio ltl'ti·
mo. fecha en ~:Je reuni:S las condiciones. •
De real ortlen lo dióo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 13 de nO,viembre de 1918. .
DAMASO ,BERENGUER
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefiores ,Presidente del Consejo f)upremo de Guerra
y Marina e Interventor civil 'de Guerra y Marina y
del ,Protectorado en Marruecos.
Seftor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
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jumeda y del Rey, el Rey (9' D. g.) se ha servido
concederle la ~lta .1 IUYÍtIO activo, con arreglo a
lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar en situa.
ción de disponible en la misma rtgi6n, según pre·
ceptda la real orden de 9 de stptirnlbre último
(D. O" núm. 204).
De real ortien lo digo a V. E' I para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma4rid 13 de noviembre de 191 8.
DAMASO BUENGUER
Se&>r Capitin general de la segunda regi6n.
Sefior InterventOr civil .de·Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
.'IealOa de JlstldI' IDltas ..1IIIeS
CONDECORACIONES
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 26 de octubre pr6ximo pasado,
promovida por el másico mayor de tercera clase, don
Aurelio Romeu Cuallardo. en súplica de que se le
autorice para usar sobre lel unifonne la medalla de
plata de !a Cruz Roja espaf'iola; y acreditando ha·
llarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g,)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con arregllo
a lo dispuesto en la real orden de 26 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S.M. lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añor~
.Madrid 13 de novirnlbre de 1918.
DAMASO ·BnENGUER.
Sefior Capitán general de la cuana regi6n.
MEDALLAS
~xcmo. Sr.: Vista la prQPuesta _que para la con·
cesión de la MedaUa 'militar de Marrueco" remitió
.V. E. a este Ministerio con su escrito de 25 de
octubre {¡!timo. formulada a favor del teniente del re.
,imiento de Infanteria Galicia núm. 19, D. Rafa~1
Melón y Ruiz de Go.rdejuela, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al interuado la e!Jlre&ada
Medalla, con los paaadores de e MeJi!la» y «Tetuán».
por hallarse comflrendido en el arto 4." del real de·
creto de 29 de Junio de 1916 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E'. ,para IU conocimiento
"1 demás efect01l. Dios guarde. a V. E. muchol aftoso
Madrid 1 3 de noviembre' de 19 18.
D"'UA80 BUltNOUER
Seftor Capitán general de la quinta región.
-Excmo. Sr.: Vista la propuesta que pwa la con.
ceai6n del pasador de cTriUoin.., en la Medalla mili.
tar <le Marruecos, remitió V. E. a este Ministerio
oon su escrito de 2 S de octubre rr6ximo pasado, fur.
mulada a favor del sargento de regimiento de In.
fantería Galicia núm. 19, Daniel Ortiz de Landazuri
y Arbaiza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder al i;¡teresado el ~so del eltpresado pesador.
aDqO •.dicha Medalla, como compreridido en el ar:
ticulo cuarto del real decreto de 29 de, junio' de
1916 (C. t. núm. 132). .
De real oroen lo digo a IV;. E'.. para su conocimiento
'1 d~ efectos. pios guarde a V. E. muchos aftos.
'Madrld 13 de noV1embre de 1918. .
DAMASO .BUEKGUER
Se60r CapiUn general de la quinta regi6n.
-
PENSIONES DE CRUCES
CiralJar. •&cmo. Sr.: En vista de la real orden del Mi-
aiIIerio de Marioa de 15 de septiembre 111tfmo, intuesando se
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dícteD las instrucciones que complementariamente le conside-
ren n«<sarias, a fin de obviar las dificultadCl que pudieran
ofrecerse para la reclamaci6n de pensiones de ,. Orden de
Saa H~rmen~ldo, correspofuliente al penonal de la Anna-
da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tervenci6n CIvil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarrueCQs, le ha servid~) disponer que, con el fin de dar cum·
plimiento a lo preceptuado en el art. 2.° de lit real orden de
~te Ministerio de 8 de julio último (e. L núm. 178), se hace
preciso que los habilitados del personal de la Armada, al que
dicha prevención hace rderencia;remitln mensualmente de
oficio, a los d" la dase de pen~ionislas de San fernando y
San Hmnenegildo de la capitalidad de ja región militar don-
de residan, una n6mina d~bidamente justificada e intervenida,
de reclamaci6n de las referidas pensiones dd personal de Ma-
rina, para que dicho documento de hab:r pueda ser unido.
la.nómina que lin<ian los habilitados de la clase; los cuales,
tan pronto como tengan conocimiento de la acreditaci6n de
su nómina y que lu haya sido Iibrad9 su importe, deberin se-
guidamente pollerlo en conocimiento de los de la Armada, por
. medio de oficio cursado por las Capitanlas o Comandancias
generales respectivas, a ñn de que dichos habilitados puedan
hacer efectivo el importe de las pensiones que deban series
satisfechas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añl)S. Madnd 14
dI: noviembre de 1918. .
DAMASO ·BERENGUER .
Señor.
~ECLUTAMIENTOy REEMPI::AZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Desestimado por real prden de esta
fecha', el recurSO de 3lzada interpuesto por el re·
cluta de 1917, número 14 del cupo de Cabañas del
Castillo (Cáceres), hoy soldado del regimiento mixto
de Artillería de Melilla, Juan Mera Fernández, COntra
el a.cuerdo del Comandante general de dicha plaza,
que le denegó los beneficioc del articulo 7.'" de la
ley de amnistla de 8 de mayO último (D. O. nú'
mero 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido re·
solver que por la Delegación de Hacienda de Cáceres
sean devueltas al interesado, o persona que legalmente
le represente, las cantidades de SOO y 2 SO pesetas,
,que como pril\lero y segundo plazo, para aCOgerse a
los beneficlOl de la. reducci6n del tiempo de servicio
en filal, ingres6 en la referida Del,egaci6n, legón
cartal de pago lIáms. .208 y 2 r 2, de fecha 8 de
junio y 16 de septiembre del prelente af'io, relpec.
tivamente.
De real orden lo digO: a Y.' E.~ para su conocimiellto
y demÁs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~t1o";'
Madrid 13 de noviembre de 1918.
. DAMASO .BUENGUU
Seftor General en Jefe de¡" Ej~celto de Espatla en Afrlca.
Se1\or Capit1n general de la primera regi6n.
•••
'-mIl" de IlslnJcdtn, Redltlm'eJlffl
'; M..,.' ~".~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alf~rez de la Guardia .civil (E. ·R.), retirado por
Cue'rra, con el empleo ;bonor(fi::o de teniente, doa
. Arturo Dominguez Saguer, e.D 1S6plica de que se le
conceda el empico boaorlfioo de capitán, por creerse
comprendido en la ley de 29 de junio c'Utimo '(C.L. 06.
mer~ 169); teniendo ea cuenta que el iotllresado as·
cendl6 a segundo tenlentet<>ft antigüedad de 27 de
diciembre de 1897, obteDieiKIo el. empleo honorífico
de primer teniente ea 9 de julio de 19°2, sieP<io reti·
rado OOD dicho empleo ~l'fic:o y sueldo de se¡wrdo
teniente, ~ arreglo ;1 los preceptos de la ley de
S de enero de 19°2, percibiendo sus haberes por el
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ramo de Guerra, hasta el 21 de agosto de 1923, en
que por cumplir los 60 aftol de edad, habrá de obtener
su retiro (onoso; y teniendo también en cuenta, por
todo lo expuesto, que el interesado se halla compren·
dido en el. apartado e) de la .Base 8 .• de la ley pri.
meramente citada, el Rey '.(q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido concederle el empleo hono·
rífico que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1ofl,
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAKASO BEJlENGUER
Setior Director general de la Guardia Civil.




excmo. Sr.: En visla del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 28 de ~osto último, al que acompailaba·
copias del acta del {¡JUmo reconocimiento facullativo y
de los certificados de C1lantos ha sufrido, desde que fué de-
clarado en situación de reem'plazo por enfermo, el teniente
de Carabineros D. Alfonso Constenla Otero, por las que se
comprueba que se encuentra in6til para el servicio de las ar-
mas. por padecer mielitis transversa con paraplqia de carác-
ter a6nico, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las rcaltS
órdenes de 3 de septiembre de 1909 (C. L núm. 185) y 3 de
octubre de 1910 (C. lo núm. 149), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Constjo Supr~mo de Ouerra y Ma-
rina, se ha servido resolver que el interesado sea dallo de baja
~n el Ejército, pasando a la situación militar que por sus aftos
de servicio le corresponda..
De real orden lo di¡ro a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de noviembre de 1918.
DAMASO ·BJr,lUtNGUER
Sellor Capi,tAn ¡eneral de la octava reiióit.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina
y Director ¡eneral de- Carabineros.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con aneglo a lo que
,receptíla el real decreto de 1.0 de lunio de 1911 (C. L mi-
mero lOO), una plaza de apilAn profetor en 101 Cole¡iol de
Carabineros, que ha de desempeftar las c1asea Literariu de
Preparación militar y Literari.s de Bachillerato y Ma¡iaterio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que le celebre el
corrnpondiente concurso. Los que deseen tomar parte en ~,
deben promover sus instancias en el término de un meS a par-
tir de la fecha de la publicación de esta real orden, acompa·
liadas de In copias rnte~ de las hojas de aervído. y hechos
y demás documentos Justificativos de IU actitud, lIS que
scrtn diriaidas dilectamente a este Ministerio por los prime-
ros jefes de las Comandancias o dependencias, como previe-
De la real orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59).
De real orden lo digo a V. E. para IU coDoallÚCnto y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 13




JUOCLUTAWE,NTO y REEMPIJAZO DELEJE~CITO
Ezcmo. Sr.: Visto ei expediente que el eoma.IantAl
general de eeuta curs6 a este Ministerio en 21 del
mes próximo pasado, !"struido .con moti~ de baber
&legado, como sobreveDula dcspu& del iJJgrftO en caja,
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el soldado Juaa J~ Garda Mollll&, lA ucepcl6a del
servicio militar activo, por ,tener que mantener a IU
madrastra y a los hijos de ~sta; resul~do que el
padre del interesado contrajo .matrimonio itl a,licrdo
mod/!l, en la madrugada del día de su fallecimiento,
dejando dos bijos de sus primeras nupcias, uno el re·
currente y otrO una hembra .que se halla casada y <Juc
la madrastra aPOtt6 al matrimonio antes cilado cinco
bijos, tQdos, menos el primero, menores de 19 años;
considerando que el referido mozo no está obligado •
mantener a la madrastra ni a los hijos de ésta, puesto
que nillguno los tuvo con el padre de aquél~ y no puede
serie de aplicaci6n la real orden de 14 de febrero de
1913 (D. O. n{un. 37), por cuanto en ella se reconoce
la excepción del servicio en filas al hijastro que presta
el auxilio a su -madrastra y hennanos consangu!neos.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Ciudad Real, se ha servido desestimar la excepci6n
de referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del artículo 93 de la mencionada ley.
De real orden 10 digo a V" E. para su C'OnocimieD1o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto,-
Madrid 13 de novierQl>re de 191 8. /
DAMASO BERENGUER
Sef'lOr General en Jefe del Ejército de EspaAa en Africa.
RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesu de pase a la reverva
por haber cumplido la edad reglamentaria el dia primero del
mes actual, formÚlada a favor del capitán de Carabineros, con
destino en la Comandancia de Almerfa D. José Relea Cuen-
ca, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, s~ ha servido disponer
que el interesado pase a la mencionada situación de rrscrva
en su actual empleo, como comprendido en la ley de 29 de
junio 61timo (C. L. núm. 169), asignandole el sueldo meosual
de ;37,50 pesetas, quepercibua desde 1.0 de diciembre próxi-
mo, por la citada Comandancia de Almerfa, a la que quedarA
afecto, por fijar su residencia en dicha capital.
D.: real orl1en lo diaQ..a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios RU"'de a V. E. muchos años. Madrid 13
de noviembre de 1918
DAMAsoBuENGUER
Seftor Director ¡eneral de Carabineros.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marf~
na, Capitán aeneral de la tercera reaión e Interventor civil




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer le e{ed\íe la remesa del material que le
detalla en la siguiente relaci6n, desde el Parque. adtni·
nistrativo de hospitales, a los hospitales militares quo
también se indican; siendo ,los gastos del transporte
cargo al cápltulo 5. 11, articulo 3. 11 de la Sección l2.a
del presupuesto vigente.
, De real orden 10 digo a ~~ E'.i para la C'Onocimiellto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atio~
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAJlASO ·BUENGUER
SeftOr CapiUa general de la primera .región.
. SeftOres Ceneral en Jele Gel Xjc!rcito de Espada ea
Africa, Interventor dvil de, Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y ,Director del Parque
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Dulceras '. .. .. .. .. 1]'
Escupideras de cristal..... . ••.•••••• 14 3
Vasos .. oo oo 312
Ensalade.ras J 3
Escupid~ras de loza ••...••.•••.••••••. 143
Fruteros. • . . . • . • . . • .. . • .. .. • .. .. •.. • .. 156
Fuentes diferentes ..•••••••..••••••••. 158
Hueveras 17 1
Jaboneras de lOA ..••••.•••••.•••••••• 1'7
Jícaras con platillo 182
Orinales de Jou para olicial......... .••. »
PalJinganls. • • • • .• • •.••.•••.••••....•. 223
f B08PITJ.La8
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Excmo. Sr.:' Vista la ¡n-,tanda cursada por V. E. • ute MI-
nisterio fn 15 de octubre pr6Jtimo plndo, promovida]Jor el
aoldado del rt¡imiento de Infanterla Ceuta núm. 00, Grego-
. río S'nchez Pantoj" en lolicltu~ de que se le autorice la res-
cisi6n del com]Jromiso que como voluntario con premio tiene
contraldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arregl()l a la real cuden de 1.° de sep-
tiembre de 1913 (e. L n(am. 177). .
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y de-
más dectos. Dios gu~rde a V. f. muchos I~OS. Madrid 13
de noviembre de 1918.
. DAMASO BEREHGUER
Señcr General en Jefe del Ej&dto de ~paña en Arrica,.
INDEMNJZACIONE5.·
ClfetÚ4r. Exano.· Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha
servido apro~r·. la autorizaciones. coecedidas por Jos
respectivos Capitanes generales, y de que dieron cuenta
oportumra'-ene-MiIlbterio; 1'ara ashteDtb. 1d concurso'
hlpico celebraclo ~ ,Badajo,. ,darurte el mes de mayo
Idadi CdI CIIIIIDIIl' , 111III11
......-.................,.......,.--._....__..... ...r........ ._. ......_...__ .~
•••
Madrid 1] de noviembre de 1918.-gerenguer.
Mantel~ .•.••.••.•....••..•••..••... ,
Pados de limpieza •.•. , ••.••.. . ••. ,'
::;er\'ill~ta!l.. . .•••. , ..•..••.• . ... ,
Toallas.•....•.•............•...
Ucirormes de cociuéro •.••...........
Cubre camas para oficial. •. ..... . ..
Cabezales par" idem •.•••..........
Fundas de cabeul para idem ..••...
Mantas de lanll para idem......... ..
Sabanas pua idem .•••.• , •..• . .... '
Telas de colcbón ¡><Jra idem ••...•....
Servill~taspara iciem • • . . .• ..•.. . .•
Lana (kilogramos). ..,
CabeZllles para tropa • . • • • .• .••.• •.
Fundas de cabeul para ídem .•.......
Mantas de lan~ para idf!m . . . • • . . . .• .
Sábanll!s para idem .. . . .. . ,
Capotes .•.••...••••.••••..•.•..•.
L"netas cubre llommíers .
SacoI para cntrados •••• • ..•.•...•.
Balas de dril. • • • .. .., ...........•.
Zapatillas (pares) .
Orinales de hierro esmaltado ••.....•.
Platos de ídem id .•. . .. •. • ..•...•. \
Faroles de pared. " ....•. . ..•.•..
¡dem de mao•...•••...•....••.•.•. '
Banquetas individuales ....•........
Orinales de cristal •..••.•••••••••..•.
Palangllneros •••.•••...••.••••.. ..• 225
Dmas cMercadal>....... • •••...•.
Piedra de mármol para layabo •...•.•.
Sartenes grandes •.•..•• , .• ••••. 260
Cafeteras SS'2!
Palaolllnall .•.•••.•. .• . ...••. .•. 224























Marmitas .....••. ; ....•.••.•.•••.••••. 195 12
Soldzdores 7...•. : ..•..••..•.•.. 280 4
Bandejas portaviandu .... . • . . . . . . . . . .. 30 24
antaros.............................. 86 24
Coladrtres '" . . . . . . • • • . .• •••..•. . ... 115 4
E~peciero .....•...••.•...••. 145 2
Jarros de hoja de Jata ..•••••.•••••.... 176 24
M:umítas de idem •.•••...•••..••••... \1 95 20
Mondado! es de patatas ...... . .. ... • .. 213 20 J
RaU;¡dor. . . •. . . . .. .•.•.••••••.• .•. . '5' 2»




Üljas para braseros.... .. 57 6. J
Canift.s . . .. •..•..•..•..•. ..•...•.• 85 6 )
Cestones.. .•....••• •.•..•••• •..... 104 20 » »
Cogedores de basura •..•.•••.•.•...... 1.0 18
Fresqueras 1155 3)
Mesas de cuarto ., • . . . • . . . . . . . •. • ...• ¡104 7 J
I,'em de escritorio.•.•..•..•..•.. , •.•.. 210 le » »
Atesitas de cama. . . • ..•.•...•.•. 208 50 '0 »
Metros..... .• •....••.•••. • •..•.•.• 4)>>
M~letas . • . . . . . . . • . . • • . • • • . • . . • • . • • • •. 215 :12
P.rlbudas. . . ••.. . .• , .: •.•.•••.•... 218 3
Perchas. • . . • . . . . . • . . . • . . .. ..••.••. 230 i
Pies de tinaja..... . .••.• • ••...•....•. 23' 5
Cuchl\rHias p.n tropa •.. , .•••••.•.... ,
Espejos 147 J
Portaviandas.. .. . .•.••.••..•••••.•. 249 ~
Rutro •...... . .•.......•.•....... 2S4 6.
Síllas de enea •.••.•••.••...••••••••.. 269 40 • •
Tablas pira lavar 282 16 J •
Botell.. de un litro.. . • • . • .• •••••••• . 4 20.·
ldem de medio ldem .•••••.••.•. • • • . . . 20 J
Idem de cuarto ldem ••.•.•.•.•••. .•.. 14..
ldem de octavo ldem • • • • • • • . • . . • . • . • • • 14. J
Graduadora. • • • . • • • . • . . • • • • • • • • . . . • . » 4 •
V••OIl .. 313 462107 !OS
BacinUlall de !ola.......... • 31 4 2
ltacupidera. de cama 144 656 20 14
Jarroll de loza ele un litro 11i 355 5 14
ldem de medio ldem . .. • . .. .. • .. .. • .. .. 280 72 t 4
)lcaras .••.... ••••.•. . ••••••••••••.. 181 2 46 25
Orioalel ... '...•. ' ••••••.•..• •••. •• • 403 40 100
Plllteros. • . . . . .• • ••.••••••••••••••••• 140 S' 2
Platos •.••.. •.•.•. . •..•.•.••••..••. 245 1.026 106 lot
TAlaS.... .. 185 54 Sq 3 1
Ta~olles .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 286 599 1e6 u,
Cepillos de ropa....................... 12 »
Escoblll cepilloll••.•..••.•••••••.....•• 103 30 • •
Filtros pira agua. • • • . • • • . • . • • • . • • .... • • . 20 t »
Umparas de loldar .•• . . • • • • • • • • • • • • •.• 2 J »
Limpiabarros de alambre ••••••.•.•••~. '8, 1:1 1I »
Máquina de escribir. . • • . . . • • • • • • • •• • • . l.'
Plumeros 246 12 • •
Portabotellas de el3parto •• • • . • . . • .. • • • . 24..
Relojes...... ..•...• ..•..••.••••..• 11. J
Zorros •••..••......••••• ••••••..••.• ~ .0 • •
TOAllas para oficial .•••.•.••. " . . • ••••• " 86 2 12
Blusas de operaciones •••• .••••••..••. • 46 _ •
Cubre camas para tropa. • • • .. • • • • .. • • • • • .» 7 40 78
Telas de colcbón para idem ..... :.;..... • 34 74 54
Blusas pira sanitarios. . •• ••••••••••••• • so SS J
CauoncilJos de algodón. . • • • • • • • . • • • • • 99 "o '71
Idem de fraDela '. • • .. • • •. • J
Delantales de eu(ermUf's ••••• L • • • • • • • •• » 12
'Idem de cocinero........ ••.••• J 11
Gorros .••••'••. '.... -••••:-: . .. •. .•.•• : .•..~ • •.
.MIndiJ.elt . . •• •••••••••.•••.••.•••••••• ».
© Ministerio de Defensa
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.........""'!.- --- •. -- ._-"----_!-....
{¡ltimo, de Jos oficiales comprendidos en la reiaci6n" de 1916 (D. O..a6m. 83), y ~o ~ceda del que te
que a continuaci60 se- inserta, que principia con don expresa en la IOberana disposicióa de 30 de abril de
Juan Rivadulla Vabara y termina con D. Antonio . 1908 (e. L'. DÍlm. 71)0 . ' .
Sanjuán Caftete, los que han concurrido con los ca· De real orden lo digo a V'o E"l para su conocimlea.to
ballos que en dicha relación se expresan, declarando y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos do"
oon derecho a los beneficios que detennina el ar· Madrid 13 de noviembre de 1918. .
ticulo 17 del reglamento de 22 de febrero de '905
(C. L. núm. 33), a los oficiales que ohayan asis· DAHASO BEIlENGUEJl
tido al número de concursos hípicos que como máxi.
mun prefija la real orden: circukal' de 8 de 'abril Seftor .. o
R,rúclón que 96 ciÜl
Cuupos NOMBRES Caballos
Rcg. Caz. de Villarrobledo . •• . . . Capitán .••.. D. Juan Rivadulla Valera Dtgcnerado y M.mur.
Idem .. , . . ..•...• Teniente.... • Manuel,Murillo Loyola o' Imitar.
ldem.... o •• •••• • •••••• •• Prof.3.oEqui. • Oab'it:! fuentes ferrer ............• Califa y Catar.
Idem Lanc. de ViI\aviciosa .•...•. Prnf.2.oEqui.• t::milio Ruiz Hervás o VáruJa y Cubero.
Idem Caz. Alfonso XII .••.••.•.. Teniente.... • Ramón Escopet Espinosa......... Bacan y Trocadero.
Idem Lane. Sagunto. • ... o ••••• Otro .••...•.• franci~oJavier Ramos-Winthuyssen. Dernier y TarambalU.
Idem ..................•.••..• Otro. ..... • Alejandro Utrilla Iklbel . . • . .• . .•.. Dinástico y Terrenas.
3.er Estab:ecimiento de Remonta. Prof. 2.° Equi. • Alltonio Cañero Baena..••••....•.. Trijino y Vajido.
Rtg. Lanc. Pamesio ..•.•.•..••.• Otro ....••.• Sixlo Cantabrana Ruiz .••.•........ Mahoma y Cordobk.
Ideln Caz. Talavera .••• • ..••.•. Teniente •••..• Antor.io San .juan Cañete•••...•..•• Restregado y Báculo.
Madrid 13 de noviembre de 1918.
ClrcuÚlr. Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
servido apr6bar las autorizaciones concedidas por los
respectivos Capitanes generales, y de que dieron cuenta
0Ertuna a este Ministerio, para asistencia al concurso
b.picO-- celebrado en ..Burgos, durante las fiestas de
San .Pedro, en los meses de junio y julio últimos,
de los oficiales comprendidos en la relación que a
continuaci6n se ioserta, que principia con don Ma·
nuel Chacel Nonna y termina con don Arturo L1areh
Castresana, los que han concurrido con los ca·
ballos que en dicha re1laci61t w: expresan; decla·
rando con dered10 a los benefieios que determina el
arto 17 del reglam~nto de :z" de febrero de '90 S
BJtJlENOUU
(C. L. núm. 33), a los ofici~s que hayan asistido al
número de concursos hípicos que como má.ximun pre~
fija la real o'rden circullar de & de abril de 1916
(D. O. núm. 83), ry no exceda del que expresa la
soberana disposición de 30 de abril de 1908 (e. L'. nú,
mero 71). ,
De real orden lo digo a V. E:. para su conoclmien:to
y d~s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos a1lo~
Madrid 13 de noviembre de 1918.
DAMASO BIUlENOua
Se60r ...
Cuerpot CI_ NOMBR.ES CaballO'
('lCUda de Equitación•...•...• ,. Capltin.... O. Manuel Chlctl Norma...••••.•.•• Vendimiar y AIf.
Idem.. .. . .. • .. . • .. • • • . • . .. • .• Otro »AleJandro Meabldez PUlt~ Carbonero y Am1co.
ltiem.••.••••.•••..•.•..•.•.••• Teniente.,.. »Carlos Outl~'rrzMaturaaa ••.•••.• DcUdaJ Violeta.
Idem. . ...•••.•..•••...•••• Otro..... » Joié Alvarez Bohorquu.•.•• , •...•. Vive L'Josephine y Circasiana.
Escuela Central dc Tiro . o •••••• Cap. Intend.· • Ma, iano Lanzarote Cano .•.•'. . . . . .• Rulseilada.
Rq. Caz. de Maria Criatina . .. . o CapilAn..... • MI¡utl Oomcn¡t Campos••••...••. Maimón.
Idem .••...• .••..•...••• T~icnte.... • Vic~te Marquina Si¡uer~•.••...••. PaIlol y Viajante.
Idcm a caballo de Art.·. . • .,. Otro. • . • • •• »Pelipe 06mez Acebo •...••.• , . • . •• Ensamble.
3.er Est.blec:imiento de Remonta.. Otro .•••••. »francisc:o Morales Martfnez. • • • . • • • Opalino y Vajido.
Re¡. Dra¡. de Numancia •..•••.. Capitta..... • José Outimez de la Higuera•••••••• Pampa.
Idem. • . • . • . . . . • • . . . . . . . . • .. o' Teniente ... .. • Benipo Loma Arce•••••••••••.••• Opera y Zarzo.
Idem QJ..~TreYiño.••.....••• Otro....... »Rafael Martfn Oalindo •.••..•..•.•. Desvelo y Mentor.
ldem Lw. * Borbón ....••••• Otro ••••••• »JoR Nanrro Motenes ••••••••.... Juanero J Temporal
Iderit Prof.2.°Equi. »Antenor Iktancourt OODákz AJberique y fit6n.
ldem de Espai\a • .. Capitán...... • I>6maso Sauz Martfn Bustcl y Batido. .
Idem Otro; »Alfonso Outi&l'ez de Iá Hi¡uera .. •. Meseta. ,
ldent .•....•..••••.. oo•• • ••••••• Alf8u ••• ;; • Rafad V~ vmaloltp Qntimo.
3." reg. montado Art· ¡VeLO 2.° •••• »Pío Olrda Cicuéldez•••.•.•..•••• Oancho.
Academia de Caballerfa '.. TClliente ••. ». César BalmonDfu••. o .' ••••••••• Talamita YMustead..
R•. une. de famesio ...•.....• Otro • . • • • •. »Ricardo Balmori Dfu. •••...•...••. Mahoma y Cordob&.
Idcm.•• o ••••••••••• o •••••••••• , Otn? •.• ,.... » Plulcisco'Pata Vdlalaenp ••.•••••• Padriao y Raftes.
Idcm C&1de Albaera •.•..••...• ¡Capltu..... • Ar1IIro Uarcb e.tresaaa••••.••.••• Tragaz6D.
! .
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Se&::»r',.. • •
Clraúlu. Excmo. Sr. : El Rey .(q. D. g.) le tia ICI'Vido
. '.\ aprobar las autorizaciones concedidas por los respec·
';. '.• tlVOS Capitanes generales', y de que dieron cuenta
t " oportuna a este Ministerio, para asistencia al con·
cuno hfpico celebrado en .Granada durante las fies·
tas del Santísimo Corpus Christi, en el corriente atlo,
de los oficiales comprendidos en la reláción que a
'•. ,. continuación se inserta, que principia con D. José Chao
~/ cel Norma y termina con D. León Sanz Cano, los
que han concurrido con Jos cabaUos que en dicha
relación se expresan. declarando con derecho a los
beneficios que determina el artículo 17 del reglamen·
10 de 22 de febrero de 1905 (C. L. n6m.. 33) a los.
oficiales que bayan aaistido al n6mero de' concursos
hlpicos que como rnhúnum ¡relija la real ordeA c1r1
cular de 8 de abril de 191 (D. O. n<un. 83) y DO'
exceda del que expresa la soberana disposición de
30 de abril de 1908 (C. L'. n6m. 71).
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y dmlás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftOá.




Escuela de Equitación .•••..•••.• Capitán •••• , D.j~ Chacel Norma•.•••••••••••••• AH YVendimiar.
Idem.. .. .. .. .. .. . • .. . • .• . Otro »AlejaOlJro Men&ldcz fust~. .. . .. .. .. Rosbif y Carbonero.
Idem.•..•..•.........••••.... Teniente.... ) Manuel Penche Martíne2 .....•... Canar y Circasiana.
ldem. . . . . . . .• • Otro • Carlos Outi~rezMaturana Delicia y Violeta.
Reg. Lane. de la Reina ...•.•..... Otro....... »Eulo¡io Usatorre Ledo••.•......... Figón y Valija.
Idem. . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • .. •. Otro ... •.. • Angel Riaiio Herrero .........••• " Operable,! fogoso.
Idem .del Príncipe .. : .: .....• , •.. fQtro ••.•••. »Francisco ~ballero Pina... •••.... Iml?erio y Yo~.
ldem Cu. María Cnsttna .....•.. Otro....... • Jos~ BermeJO Lossantos....•..•... Viajante y Maimón.
Idem....•.•......•.....•.. AJf~rez..... • l'rancisco Zulueta y Queipo del Llano Serr.nte y Cordobés.
Capitanla general 1.- re2ión Capitin E. M. • julián Oacel Norma ..•...........• Limón 3.°
2.° reg. montado de Art- Teniente.... • jos~ Martíll Oonúlez • • • • . • . • •• • •• Ensueño.
Reg. Lanc. de VilIaviciosa•••...•. Prof.2.°Equi. » Emilio Ruiz Hervas ....•.•.••••••.. Válvula y Culero.
3.u Establecimiento de Remonta .. Otro...... • Antonio Cañero Buna Trífino y Vajido.
Re¡. Caz. de Alfonso XlI ..••••.• Capitán..... »Luls Ramos Winthuyssen ••• . • . . .• Dernier y Tarambana.
ldem Teniente.... »jos~ Turmo Benjumea Trocadero y Cubo.
Idem laDc. de Sagunto \. . ....•. Otro ..•. .. • Manuel Morul{án Sr lis • . • . . . . . . .• . Tiburón y Piuli.
Idem...•..••...•.•....• '" Otro....... »Alejandro Utnlla BelbeJ ....•.•....• Dinútico y Terrenal.
Idem Caz. de Lus.itania. . . . . . .. Capitán. ... »Ricardo Pasaron Archagll. . . •. ..•.• Orange.
ldem Teniente.... »Luís Villanova Rattazzi Pañito.
Idem. Otro..... , Julio ~omero Mazarie~o Valedero.
12.° reg. montado Art.- . •..•... Otro •• •.. • Fernando Sender Oarda. •.•••...• Bosnia y Bufano.
3.fT bón. Art.· .de pOlici6n . . . . . .. Otro •• •• • Manuel Rodrl¡uez Vito •. , ..••••.• Escote.
Rcg. Drar. de Santiago ••.... '" Otro..... . • Luía Alvarez llanua....•....••..•. frecuentado yAvalo.
ldem de.Montesa ........•..•.. Alf~rez...... • Manuel de la Prada y Seda •..•..... Decorostl,
Idem Lane. de P.mulo ....•....• Comandante: • Alejandro Rodrfgup Oonúlez •.•••. Mahoma.
Idtm CAz. de T-.lavera " •.• CapltAn..... • León Sanz Cano Salen.
Madrid 13 de noviembre de 1918.
--
BeRI!NOUfR.
C¡rcuw. Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ae ha
servido aprobar 1.. autorizaciones concedidas por lo.
respectivos Capitanes ~enerales, y de que dieron cuenta
oportuna a este MiOlsterio, :para asistencia al Con·
curSO Mpico celebrado en Valladolid, durante el .me.
de se~tiembre \'1ltimo, do' loa oficiala comprendidos
ea la relación que a continuación se inserta., que
principia con don .Teodulfo Gil Tejerlro y termana
con D. RonjÍn CibrAn Flnot, 105 que han concurrido con
los caballos que en .dicha relaCión se expresan; de.
clarando con derecho a los bendidos que determina
el articulo 17 del reglamento de 22 de febrero dtl
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r90S (C. L'. n{¡m. :33), a los oficiales que ha,...
asistido al n{¡mero de concursoa hípicos que OOIDC).
máximun prefIja la real orden circular de 8 de abrU
de 1916 (D. O. nWn. 83> y no exceda del qu~ le
expresa en la IOheraDa dIsposición de 30 de abrU
de 1908 (C. L'. oJl6m. 71). '
De real orden lo digo a IV. Ei., para su conoclmieQtD.
y dS'nás efectos. Dio. gual'de a V. E. muchos do~
Madrid 13 de noviembre de t 91 8.
DAMASOBIJl&HGUDt
Se60r ••.
15 de nOYiltm~ de 1918
NOMBIU!S
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c.ballos
Ayu4ante campo del grat. de la P •
brigada de Cab.- ...•....... ¡CaPitán ..... O. Teodulfo Gil Tejerizo ....•......... Tanjible e Intoum.
Reg. Lanc. del Príncipe ..•.... o • Otro o. • . . .. • Manuel Chacel Norma •.• " o.. o· . AH YCircasiana.
Idem ••...... : ...•... .. o•... ¡Teniente O" • José Alvarez Bohorques .......•••. Uosephine y Delicia.
ldem. O' •••••••• ••••••• ••• •• 1Otro . . .. •. • José Cabanillas Prosper. o••....... 'I!=-ncono y Violeta.
ldem. .. • . .. .. . .. .. . . .. .. Prof. 2.° f.qui. • José Alvarez Sánchez ....... ...... lar.
Idem Cu. de Villarrobledo ¡Tc!niente.... • Antonio Sanjuán Cañete. o, .••. o ••• Maimón y Califa.
ldem Lanc. de Sagunto ....•.... \Cap!tán..... , Franc!sco Jaquotot Ramos ....•... o Terrenal y Dinásti~o.
Idem..... ......•.. .,. . o.... ITentente .• : t Pranqsco León López .•••••• •• o Tarambana y Oermer.
Idem Caz. Victoria Eugenia •..... Otro....... • Luis t5ómez de Barreda 'Jo de León ... Lechuza y Vajido.
Jcfem Drag. de Santiago, o Capitán ..... , Manuel Mcgía de la Cuesta . o ••••• Frecuentado.
Idem. . . .. • Teniente# . " • Ramón Muñoz Balbuena .. " . Callar.
Idem Lane. de Borbón '" Otro....... • José Navarro Morenés . .ITemporal y jaranero.
tdem de España Capitin ....• t Alfonso jurado Barrios ..•......... Meseta.
Idem Alférez..... • Rafael Vega VillaIon2a Abesapo y Bustel.
Idem de famwo o. o•.. O' Comandante. t Alejandro Rodrfguez González .•.... Mahoma.
Idem , Teniente.... t ·Lui, Ochotorena Sánchez . RaDes 2°
Idemo o'.. .. . .. .,. o Otro • • Manuel Balmori Díaz •. o.•. o Tatamita.
Idem. o..........• O' ••••••• Otro .~ : • Francisco Peña Vil1a~uenga .. Padrino y Pre8:adt;>.
ldem................•.•....•. o ¡Prof. 3. Equl.• Slxto Cantabrana RUlz ........•.... Cordobés y Tlbeno.
ldem Caz. de A1buera. ooo•.•• o" Comandante. • Román Cibrlin Finot. o. . . . •. . ... :. IFracturado y Tragaz~n.
(C. L. núm. 33) a los oficiales que hayan asistido
al número de concursos bipicos que como máxmtum
prefija la real orden círcuf1lr de 8 de abril de 1916
(D. O. núm. 83) :y no exceda· del que expresa la
soberana disposici6n de 30 de abril de 1908 (C. L'. :lI6·
mero 71).
De real orden lo digo a V., Ei.: para su ~onocimien'to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto~
Madrid 13 de noviembre de 1918.
Madnd 13 de nOVIembre de 1918.
C¡'cUÜU. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las autorizaciones concedidas por los respec·
tiVOS Capitanes generales, y de que dieron cuenta
oportuna a este Ministerio" para asistencia al con·
curso hipico celebrado en Córdoba durante la feria
de Nuestra Señora de la Salud, en el corriente afto;
de los oficiales comprendidos en la relación que a
continuación se inserta, que principia con D. Eduar·
·do Pérez Ortega IY tennina con D. Alejandro Ro·
driguez GonT.ález, los que ban concurrido con loe
caballos que en dicha .relación se expresan, declarando
con derecho a los -beneficios que determina el artlcu·
lo 17 del reglamento de 2::Z de febrero de f 90 5 I Se60r ...
R!14cldn qlll .. dltl •
BEAENGUEll
DAMASO BEllltNOUItll
CUerpot CIIIft. NOMBRI!5 Caballos
Escolta Real ..• o'0 o••. o. ooooo•. Teniente •. o. D. fduardo Pérez Ortega ...•...•.•• o. (ncrédulo y Oeroás.
Escuda de fquitaclón o••• ·· o. O' CapiUn. ooo. • Alejandro Menindez fUst~ o. ooo. oo Rosbif y Carbonero.
Idem. oo•..•.......•...••••... o Teniente. o• • Carlos Outi~rrezMaturana o.• o.•••• Delicia y Violeta.
Re¡. Lanc. de la Reioa ••• o•.•.. oo Otro •.. o• .• • An~el Brai'ia Herrero •.• o. o•. o• . •. Operable y POiOsO.
Idem .• O" o oo.. o Otro •. o.... • Eulogio Usatorre Ledo o.• o o PiR6n)' Valija.
ldem del Prfnclpe • o..•..••• o.•. Otre ••••.• o t f'rancisco Caballero Pina o. o..•.. oO' Impenolo y lor.
ldcm Hús. de la Princesa •••...•• Alférez..... t José Vlllc(BS Oardoqui. o.•..•...•• Cololo.
Idem Otro....... t Agustln Hidal~o qumtaWa.. : Impelido.
Idem de Pavía •••••• o.• oo. oo•••. Prof.3.°Equl. , José Herrero Monones •.••....•. O' Jaral y fnrico.
Idem Teniente o , Antonio Oarela de la Vega Portero.
Idem Caz. de María Cristina .••.. Otro....... • José Bermejo Lossantos•..••... oo. o Viajante y Maim6n.
Idem.............•............ Altérez .•• o.. , rrancisco Zulueta y Qudpo del Llano Sonante y Cordob~s.
ldem de Villarrobledo íeniente. O· o , Manuel Murillo Loyola . o' •. o.·.·· . limitar y Cofar.
ldem.................•...•..•. Prof.2.O EquL • Oabriel fuentes Perrer ••••••... : ... Califa y Maim6n.
2.° reg. moptad~ Art:-:. o. o• o Otro .•.• o•. • Fra~~isco ]iménez Ruiz ooo• . . . . .. • .I:nsueño.
Rei. Laac. de. VlllaVJclosa Otro ••• O' o•• Emlho RUlz Hervás ......• o..• o ¡Válvula y Culero. .
.Idem de Se¡Unto Capitán..... t Francisco Jaquotot Ramos ..•...... 'Terrenal y Dinástico.
ldem..................•...... Teniente.... t Francisco 1..e6n L6pez .. oo.· ••.•.. jT:uambana r I?emier.
Idem........................ Otro Manuel Morugán SOUs ·Tlburón YPiuh.
ldem o .. • .. • .. .. Alférez o • .1¡¡an L6pez MarUn Aquinado y Calamar.
Iclem Caz. Alfonso XII. o••. oo••. Capitán..... • Luis Ramos.Wintbuyssen. o o Trocadero y Badn.
Idem o Teniente.... • José Turma Benjumea Cubo y Barrote.
.S.u Establecimiento de Remonta. Otro •••••. o »Diego L6pez Morales. oO" o..... • Vajido.
Reg. Drag. de Santía¡o o. o. ooo. o Capitán. o... • Arturo Aparicio Aizpurua o' •• o' .•.. Avalo y Alvedrio.
Idem ~c. de Farnesio.••.••.• " ComaodaDte. » Alejandro Rodríguez Oondlezo.• o.. MabOlDL
Madrid 13 de Doviemhre de 191~
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